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Título: Análisis socio-demográfico de la desigualdad en el sistema educativo español durante el curso 2015-2016. 
Resumen 
Es normal que cada cierto tiempo algún noticiario nos hagan las incómodas preguntas de si son o no los españoles racistas, o de si 
son o no los españoles machistas. Ciertamente, estas preguntas deberían ser baldías pues vivimos en un estado que garantiza 
desde su carta magna la igualdad de derechos independientemente de la condición, sexo, religión, color… El presente análisis de 
los datos de matriculación y escolarización de todo el territorio nacional pretende responder a algunas cuestiones básicas, en 
materia de diferencia durante el curso académico 2015-2016. Para ello hemos analizado todo el sistema educativo español. 
Palabras clave: estratificación social, acceso a la educación, discriminación educacional, indicadores educativos, integración 
escolar. 
  
Title: Socio-demographic analysis of inequality in the Spanish educational system during the academic year 2015-2016. 
Abstract 
It is normal that from time to time some news program ask us the uncomfortable questions of whether the Spaniards are or are 
not racist? Or, we are or are not macho. Certainly, these questions should be trivial because we live in a state that guarantees from 
its constitution the equality of rights regardless of status, sex, religion, color... The present analysis of the enrollment and schooling 
data of the whole national territory aims to answer some basic questions regarding differences during the academic year 2015-
2016. For this purpose, we have analyzed the whole of the Spanish educational system. 
Keywords: Social Stratification, access to education, educational discrimination, educational indicators, school integration. 
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INTRODUCCIÓN 
¿Somos o no un país racista? ¿Somos o no un país machista? Son preguntas sencillas que de tanto en tanto aparecen en 
algún medio de comunicación. Motivadas generalmente por alguna noticia relacionada con el tema. En general, la 
respuesta sencilla es siempre negativa, a lo sumo aparece algún “pero” dubitativo. Tanto si somos un país segregacionista 
como si no, la escuela debería ser un reflejo claro de ello. Por tanto, analizando los datos respecto de las matriculaciones y 
diferentes itinerarios escogidos por sexo y país de procedencia veremos reflejadas las diferencias en caso de existir. 
Disponemos de los datos necesarios para poder responder a las preguntas, pero están para procesar. Habitualmente, solo 
se procesan y de forma sesgada para cubrir algunas noticias. Esto condiciona mucho la respuesta, pues la opinión pública 
generalmente ya se ha posicionado. 
Es cierto, que la conciencia pública está de sobra justificada respecto al mal funcionamiento del sistema educativo 
español. No en vano, encabezamos las listas de los países no-necesitados en materia de fracaso escolar. A pesar de esto, 
las reformas educativas has sido siempre partidistas y con una visión normativa del sistema. Lógicamente, deberían haber 
sido promovidas por los estudios científicos y la investigación empírica para subsanar las posibles necesidades allí donde 
se producen. Actualmente, disponemos de pocos trabajos que hayan tratado de evaluar con carácter sistemático el 
impacto de las reformas educativas anteriores (Fernández Enguita, Mena Martínez, & Riviere Gómez, 2010; Martínez 
García, 2013), «en parte por el escaso compromiso que las administraciones públicas competentes en materia de 
educación han tenido con la producción y difusión de datos que permitieran hacerlo en condiciones óptimas» (Cebolla 
Boado, Radl, & Salazar Vález, 2014, p. 14). 
Mediante el presente ejercicio nos proponemos formular unas hipótesis en base a las preguntas anteriores. 
Pretendemos poder responderlas objetivamente mediante el análisis de los datos estadísticos proporcionados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curso académico 2015-2016. No pretendemos hacer un exhaustivo análisis 
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del momento actual de la educación en España, sino ver la diferencia de oportunidades educativas por razón de sexo o 
país de procedencia. 
Después de la formulación de hipótesis analizaremos la educación obligatoria española, después la voluntaria no 
universitaria y finalmente toda la educación superior. Finalmente expondremos las respuestas a las hipótesis y las 
conclusiones derivadas de dichas respuestas. 
JUSTIFICACIÓN 
Todas las tablas y datos contenidos en ellas se han extraído de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (MECD). Según Orden Ministerial de 25 de noviembre de 1985 (España, 1985), es este organismo el que asume la 
elaboración de todas las estadísticas correspondientes a las enseñanzas no universitarias. Aunque las estadísticas 
universitarias las realiza el Instituto Nacional Estadística el MECD también publica los informes en su página web
57
. 
Tabla I  
Alumnado Matriculado en Enseñanzas de Régimen General, por enseñanza y variación con respecto al 
año anterior 
 2015-16 2014-15 Var. Abs. Var. % 
Todas las Enseñanzas 8.108.884 8.101.473 7.411 0,1 
   Ed. Infantil - Primer Ciclo 444.492 444.252 240 0,1 
Ed. Infantil – Segundo Ciclo 1.362.128 1.395.756 -33.628 -2,4 
E.PRIMARIA 2.924.463 2.908.538 15.925 0,5 
EDUCACIÓN ESPECIAL 34.988 34.349 639 1,9 
ESO 1.868.584 1.840.748 27.836 1,5 
FP Básica 62.025 39.867 22.258 55,6 
PCPI 205 25.421 -25.216 -99,2 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia 
 
Todos los datos referentes a la educación no-universitaria obligatoria del curso 2015/2016 están todavía en periodo de 
procesamiento y análisis. Por tanto, se han utilizado los datos del curso anterior. Se añade además la varianza absoluta y 
porcentual para aproximar los datos analizados al siguiente curso, como puede observarse en la Tabla I. 
La mayoría de varianzas son no significativas estando en el margen de confianza de ±5. Los únicos datos que presentan 
variaciones importantes son los Programas de Capacitación Profesional Inicial o PCPI y la Formación Profesional Básica o 
FPB. Pero esta discrepancia es por su carácter excluyente. Se puede acceder a la FPB desde 2º de la ESO y tras finalizar el 
periodo teórico-práctico se puede obtener el graduado en ESO. Esto deja fuera de ámbito a los PCPI, a los cuales se accede 
tras cumplir los 16 años y sin haber obtenido título alguno. Por tanto, el éxito de las primeras reduce el número de 
aplicaciones de los segundos. 
Las FPB pertenecen a la educación obligatoria, pero se analizan conjuntamente con las Formaciones Profesionales 
Medias y Superiores, ya que su carácter es voluntario y profesionalizante. Es el estudiante y sus tutores legales los que 
deben tomar esta decisión que abre un itinerario nuevo al estudiante. Por tanto, consideramos la libre elección, aunque se 
mantenga la obligatoriedad de estudios hasta los 16 años. 
DELIMITACIÓN 
Las hipótesis que pretendemos afirmar o negar con el siguiente trabajo son cuatro. Se han realizado siguiendo las 
directrices del enunciado y por tanto, son delimitación de este trabajo. 
                                                                
57
 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, accedido el 15/12/2016: 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion.html 
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1. Existe desigualdad para la mujer en el sistema de educación español, universitario y no-universitario, en base a 
los datos estadísticos facilitados por el MECD 
2. Existe desigualdad para los alumnos extranjeros en el sistema de educación español, universitario y no-
universitario, en base a los datos estadísticos facilitados por el MECD 
3. Las mujeres prefieren estudios a largo plazo y los hombres a medio y corto plazo 
4. Las mujeres ven frenadas sus oportunidades formativas por razones gestacionales. 
ALUMNOS EN EDUCACIÓN OBLIGATORIA 2014-15 
Distribuidos por el sexo 
Tabla II 
Total de estudiantes del sistema educativo español obligatorio 
 Total matriculados Mujeres % 
Ed. Infantil 1.840.008 889.264 48% 
   Ed. Infantil - Primer Ciclo 444.252 213.273 48% 
   Ed. Infantil – Segundo Ciclo 1.395.756 675.991 48% 
E. PRIMARIA 2.908.538 1.410.431 48% 
EDUCACIÓN ESPECIAL 34.349 12.733 37% 
ESO 1.840.748 895.283 49% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia 
 
No observamos dato alguno que indique desigualdad alguna por el sexo según la  
Tabla IITabla II. La educación en España es obligatoria para el conjunto de la población menor de 16 años según la 
actual ley de educación, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa o LOMCE (España, 
2013) y amparada en la Carta Magna (España, 1978). Por tanto, si el porcentaje es menor al 50% solo refleja que en 
términos absolutos hay menos niñas que niños. 
El porcentaje más curioso pertenece a la Educación Especial. La hipótesis que podría explicar esto es el aumento anual 
de los diagnósticos de los Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad (Fenollar Cortés, 2014), de prevalencia 
mayoritariamente masculina (American Psychiatric Association, 2013). Las niñas suelen desarrollar Trastorno por Déficit 
de Atención (2013). La ausencia de la hiperactividad hace que sean menos perturbadoras en clase, por tanto, se detecten 
menos casos y esto hace que se deriven menos hacia la Educación Especial. Si se detectaran correctamente los casos 
femeninos y se diagnosticaran correctamente los masculinos el porcentaje seguramente se igualaría sensiblemente 
(2014). 
Distribuidos por su lugar de procedencia 
Tabla III  
Alumnado extranjero en el sistema educativo español obligatorio por país y enseñanza 
 Ed. Infantil Ed. Primaria Ed. Especial ESO 
UE (28 países) 39.361 74.470 787 50.817 
Otros UE 16 23 0 6 
Resto de Europa 4.801 9.621 116 6.914 
África 65.882 88.781 1.503 37.799 
América del Norte 1.064 2.294 26 1.638 
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América Central 4.369 11.081 242 10.716 
América del Sur 18.843 36.323 1.045 56.716 
Asia 15.561 25.487 355 15.228 
Oceanía 63 142 3 87 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia 
 
Tabla IV  
Tanto por ciento del alumnado en el Sistema Educativo respecto del total de la Tabla II 
 Ed. Infantil Ed. Primaria Ed. Especial ESO 
UE (28 países) 2% 3% 2% 3% 
Otros UE 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Resto de Europa 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
África 4% 3% 4% 2% 
América del Norte 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
América Central 0,01% 0,01% 1% 1% 
América del Sur 1% 1% 3% 3% 
Asia 1% 1% 1% 1% 
Oceanía 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia 
 
Tanto la Tabla III como la Tabla IV muestran una estabilidad en el tanto por ciento de alumnos extranjeros que cursan 
toda la Educación Obligatoria en España. Lo cual hace indicar que la población extranjera en nuestro país es 
mayoritariamente estable. Si acaso las nuevas incorporaciones al sistema educativo por parte de América Central han 
descendido, seguramente debido al descenso de los inmigrantes provenientes de aquella zona. Destacamos, sin embargo, 
que el total de estudiantes por etapa de extranjeros nunca supera el 11%. Es difícil seguir manteniendo las creencias de la 
invasión extranjera, las supuestas desviaciones de ingentes cantidades de fondos para los que no aportan nada, u otro tipo 
de argumentos que sustentan el racismo.  
ALUMNOS EN EDUCACIÓN VOLUNTARIA NO UNIVERSITARIA 
Distribuidos por el sexo  
Tabla V  
Total de alumnos matriculados en la educación no-universitaria voluntaria, por sexo en el curso 2015-
2016 
 Total matriculados Mujeres % 
Bachillerato 690.738 361.703 52% 
Formación Profesional 751.507 334.033 44% 
Otros Programas 35.585 11.099 31% 
Enseñanzas de Régimen Especial 890.198 552.884 62% 
Enseñanzas Artísticas 389.295 226.084 58% 
Enseñanzas de Idiomas 490.074 325.741 66% 
Enseñanzas Deportivas 10.829 1.059 10% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia 
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Evidenciamos, según la Tabla V, una prevalencia de las mujeres en las etapas de Bachillerato, Regímenes Especiales, 
Enseñanzas Artísticas y de Idiomas. Siendo al contrario en las Formaciones Profesionales y las Enseñanzas Deportivas. 
Según esto las mujeres preferirían una educación más teórica, de largo recorrido, con proyección artística o comunicativa. 
En cambio, los hombres evidenciarían una tendencia hacia lo laboral, a corto y medio plazo y destacarían en las 
enseñanzas deportivas. Lo cual concuerda con la hipótesis 3. 
Distribuidos por su lugar de procedencia 
Teniendo en cuenta la Tabla VI parece ser que la tendencia de estudios no es solo entre la población nacional. Hay una 
ligera predisposición a la prevalencia de mujeres matriculadas en bachillerato; más del 50% en todos los casos. De la 
misma forma que hay una ligera inclinación de los hombres hacia las Formaciones Profesionales; salvo en América Central 
que se iguala el porcentaje. América del Norte y Otros países de la Unión Europea tienen muestras tan pequeñas que es 
difícil afirmar tan tendencia en ellos. 
Tabla VI  
Alumnos extranjeros matriculados en los principales itinerarios de la Educación española, por país y 
sexo en el curso 2015-2016 
 Bachillerato Formación Profesional 
 Total % mujeres Total % mujeres 
UE (28 países) 14.066 57% 12.774 46% 
Otros UE 2 50% 2 50% 
Resto de Europa 2.978 56% 2.692 46% 
África 6.708 59% 13.302 38% 
América del Norte 605 61% 272 56% 
América Central 1.915 61% 3.122 50% 
América del Sur 16.734 56% 22.085 48% 
Asia 3.494 54% 2.275 45% 
Oceanía 25 56% 12 33% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2017). Elaboración propia 
ALUMNOS EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
Distribución de los alumnos en el grado por el sexo 
La Tabla VII muestra un alto porcentaje de mujeres matriculadas en las universidades españolas.  Podemos destacar la 
presencia de mujeres en las aulas de Educación Infantil, Ciencias de la Educación Y Salud y Servicios Sociales que es por 
encima del 70%. Al mismo tiempo, las mujeres matriculadas no superan el 30% en Informática y otras Ingenierías. 
Independientemente, del número de mujeres matriculadas en cada ámbito, el porcentaje de mujeres egresadas es 
siempre superior al de hombres excepto en Informática e Ingenierías.  
 
Tabla VII 
Total Alumnos Matriculados en las Universidades españolas en el curso 2015-2016 
 Matriculados Egresados
58
 
 Total % mujeres Total % mujeres 
Total ámbito 1.286.868 55% 233.626 59% 
                                                                
58
 Egresados del curso 2013-14  
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Total Educación 151.290 78%   
   Ed. Infantil 45.013 93%   
   Ed. Primaria 73.667 67%   
   Ciencias de la Ed 12.540 83%   
Artes y Humanidades 142.544 60% 18.090 65% 
Ciencias Sociales 154.751 61% 
119.394 66% 
Admin. y Derecho 285.588 53% 
Ciencias 82.870 49% 12.322 57% 
Informática 42.455 12% 
48.230 28% 
Ingenierías 176.767 28% 
Agricultura, pesca… 19.921 50%   
Salud y Serv. Sociales 180.865 71% 35.590 73% 
Servicios 49.817 45%   
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia 
 
La tendencia general de prevalencia de la mujer sobre el hombre en las aulas universitarias no depende de variables 
generacionales como vemos en la Tabla VIIITabla VIII. Siempre hay más mujeres matriculadas que hombres, 
independientemente del momento del ciclo vital. Por tanto, se desmiente que las razones gestacionales limiten la franja 
de edad a la que la mujer puede acceder a los estudios superiores. 
Tabla VIII  
Total alumnos matriculados en el sistema universitario español por sexo y edad en el curso 2015-2016 
 Total matriculados Mujeres % 
Total Grado y 1º y 2º Ciclo    
Todas las edades 1.329.109 724.673 55% 
De 18 a 21 años 629.364 361.095 57% 
De 22 a 25 años 359.318 190.737 53% 
De 26 a 30 años 135.832 68.666 51% 
Más de 30 años 204.595 104.175 51% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia 
 
Por tanto, se confirma la hipótesis del apartado 3. Según la cual las mujeres prefieren los estudios a largo plazo 
mientras que los hombres los prefieren a corto y medio plazo. Es cierto que esta tendencia no es constante en las 
Ingenierías, pero hay que tener en cuenta que estas son solo de 4 años de duración desde el 2010. Además, es una 
tendencia que permanece durante todo el ciclo vital. Por tanto, queda desmentida la hipótesis 4. 
Distribución de los alumnos en el Máster por el sexo 
Tabla IX  
Alumnos matriculados de estudios de postgrado en el curso 2015-2016 
 Total matriculados Mujeres % 
Total Ramas 166.908 89.593 54% 
Ciencias Sociales y Jurídicas 95.529 55.292 58% 
Ingenierías y Arquitectura 29.905 8.523 29% 
Artes y Humanidades 14.832 9.017 61% 
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Ciencias de la Salud 18.732 12.947 69% 
Ciencias 7.910 3.814 48% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia 
 
Comprobamos en la Tabla IX, que salvo Ingenierías y Arquitectura, las mujeres ven mayor utilidad en los estudios de 
postgrado que los hombres. Lo cual, seguiría reforzando nuestra hipótesis 3. 
Distribución de los alumnos en el doctorado por el sexo 
Tabla X  
Alumnos matriculados de Doctorado, por ámbito y sexo para el curso 2015-2016 
 Total matriculados Mujeres % 
Total ámbito 37.979 19.150 50% 
Educación 1.981 1.194 60% 
Artes y Humanidades 7.156 3.635 51% 
CCCSS, Periodismo y Documentación 4.602 2.490 54% 
Administración y Derecho 2.732 1.170 43% 
Ciencias 6.898 3.537 51% 
Informática 1.020 181 18% 
Ingenierías  5.025 1.677 33% 
Agricultura, pesca… 858 440 51% 
Salud y Serv. Sociales 7.205 4.634 64% 
Servicios 502 192 38% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia 
 
En general, hay prevalencia de mujeres matriculadas en los estudios de Doctorado, según la Tabla X Hay una 
correspondencia directa entre los distintos itinerarios y el número de mujeres. Salvo en dos casos, Administración y 
Derecho, y Servicios. En ambos casos el porcentaje de mujeres es menor. De hecho en Administración y Derecho se 
invierte la tendencia. Dato este significativo, si tenemos en cuenta que son los estudios conducentes para llegar a ser 
grandes ejecutivos o directivos. Incluimos Servicios en este razonamiento porque somos un país con una cuota de turismo 
extranjero muy importante. 
Distribución de los alumnos en el doctorado por su lugar de procedencia 
Tabla XI  
Alumnos extranjeros matriculados de Doctorado, por sexo, procedencia para el curso 2015-2016 
 Matriculados % del Total Mujeres % 
Unión Europea (28) 2.780 6% 1.462 53% 
Resto de Europa 420 1% 271 65% 
EEUU y Canadá 188 0,5% 102 54% 
América Latina 6.335 13% 2.869 45% 
Norte de África 354 1% 132 37% 
Resto de África 156 0,5% 40 26% 
Asia y Oceanía 1.284 3% 605 47% 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD, 2015, 2017). Elaboración propia 
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Ilustración 1. Inmigrantes por continentes y países más representados, según estado civil y relación 
de los países de nacimiento entre los cónyuges. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017) 
 
Según Tabla XI no se aprecia desigualdad por sexo en los estudios de doctorado realizados en España 
independientemente de la zona de procedencia. Salvo en América Latina. Y lo mismo para África, Asia y Oceanía, pero hay 
muy pocos casos para poder afirmar algo. Sin embargo, si podemos destacar el bajo número de estudiantes de origen 
africano que acceden a los estudios de doctorado. Si contrastamos la Tabla IV y la Tabla XI, vemos que el número de 
matriculados de doctorado de América Central y del Sur aumenta respecto de la actual tasa de estudiantes matriculados 
de entre un 2% y un 4% a un 13%. Correspondiéndose con el boom inmobiliario que vivió España a principios del siglo XXI 
y que supuso altas cuotas de población inmigrante, como podemos ver en el gráfico de la Ilustración 1 y más 
detalladamente en la Ilustración 2 para el 2007.  
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Ilustración 2. Flujo de inmigración procedente del extranjero por año y sexo. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017) 
 
 
 
Pero esta evolución no se mantiene en el caso de los países africanos. Los actualmente matriculados están en el mismo 
rango de porcentajes que los países Americanos, entre un 2% y un 4%; pero la actual tasa de matriculados en los estudios 
de doctorado no supera el 1,5% del total. Si de los inmigrantes de origen americano que llegaban a España entre 1998 y 
2008, en 2007 un 40% del total, han contribuido a los estudios de doctorados españoles en un 13%, teniendo en cuenta 
que no todos sus hijos han nacido aquí. Entonces, cabría esperar sobre un 5% de las matriculaciones fuesen de origen 
africano. 
Se podría pensar que la única razón que explica esta discordancia es el idioma. Y según esto, los americanos 
contribuirían a los estudios superiores españoles por razones idiomáticas accediendo a los estudios superiores sin ser 
inmigrantes hasta ese momento, mientras que los africanos no. Pero esto no explica toda la disonancia a lo sumo un 8 o 
9%. Ya que si observamos los datos de la Tabla V y Tabla VI esta tendencia a la baja se empieza a manifestar ya, en la 
elección de los estudios no obligatorios. Los alumnos de origen americano suponen un 3% del total de estudiantes 
matriculados de bachillerato concordando con los estudios obligatorios.  Mientras que los alumnos de origen africano no 
llegan al 0,7% del 4% que suponían en el sistema educativo obligatorio. 
CONCLUSIÓN 
Después de analizar los datos estadísticos y los porcentajes de los estudiantes matriculados en todo el sistema 
educativo español, obligatorio, voluntario no-universitario y universitario, podemos afirmar que: 
La hipótesis 1 es falsa. No hay diferencia manifiesta en el sistema educativo español por razón de sexo. El número de 
mujeres en las aulas es siempre superior al de hombres en casi todos los casos, compensando incluso su menor número. 
Dato que se evidencia en términos absolutos en la educación obligatoria. Pero también es cierto que esta tendencia se 
invierte en aquellos casos que son conducentes de grandes ejecutivos y directivos. Es decir, no existe diferencia en el 
sistema educativo, pero la diferencia en el mundo laboral sí parece afectar a ciertos estratos de este. 
La hipótesis 2 es verdadera para los estudiantes de origen africano. Hay una clara desigualdad de oportunidades para 
ellos. Como hemos visto estos estudiantes ven mermado significativamente su número en los estudios de bachillerato y 
apenas hay representación suya en los estudios de doctorado. No ocurre lo mismo con los demás orígenes. Aumentando 
más allá de lo esperado para los estudiante de origen americano, seguramente propiciado por el idioma común. 
La hipótesis 3 queda confirmada. Las mujeres prefieren una progresión en sus estudios más a largo plazo que lo 
hombres. Estos prefieren las disciplinas más laborales, encontrando en las ingenierías su máxima progresión. En la actual 
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sociedad del progreso y el postmodernismo donde hay que fabricar de prisa, para consumir mucho, la empresa demanda 
ingenieros. Es fundamento de la deontología que una profesión es valorada por el bien que es capaz de aportar a la 
sociedad. Por tanto, son los ingenieros los que son valorados. El resto de profesiones, que se encargan de mantener la 
cohesión social no lo son tanto. Esto coincidiría con los postulados de Pierre Bourdieu respecto de la «violencia simbólica» 
y sería una línea alternativa de trabajo para un posterior estudio. 
La hipótesis 4 es falsa. Las mujeres hoy no ven frenadas sus expectativas formativas por su naturaleza biológica. 
Evidentemente, el número de nacimientos ha descendido alarmantemente en nuestro país, según todos los expertos. Pero 
aun así, son mayor las mujeres de 30 años que se matriculan en el sistema universitario español que los hombres de la 
misma edad. Los hombres no han tenido nunca esta tara y sin embargo no superan a las mujeres a la hora de retomar sus 
estudios. 
En definitiva, contrariamente a lo que mediáticamente se pudiera opinar, el sistema educativo español no es sexista, en 
todo caso tiende a la preponderancia femenina. Hay evidencias notables de que las influencias del mundo laboral aportan 
interferencias en esta constante. Pero son influencias externas y principalmente sociales o antropológicas, difícilmente 
controlables por la educación. También, afirmamos que el sistema educativo español no está satisfaciendo las demandas 
educativas de los individuos que proceden de África o son familiares de ellos. Colegimos respecto de las dificultades 
culturales, idiomáticas, étnicas, sociales, etc… Aun así, no estamos respetando sus derechos constitucionales. 
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